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L’Académie nationale de Metz ne s’est pas écartée cette année de lamission culturelle et scientifique qu’elle assume depuis sa fondation en1757.
Avant de présenter ses activités, je voudrais rappeler la mémoire de ses
membres disparus et honorés d’un éloge cette année : MM. Pierre Denis et
André Jung.
L’Académie s’est enrichie de nouveaux membres correspondants :
Mme Marie-Françoise Thull, présidente de la Fédération de la Moselle et de la
Région lorraine du Secours populaire français, M. Laurent Le Bon, conser-
vateur du Centre Pompidou-Metz et maintenant président du Musée Picasso
à Paris, M. Pierre Becq, antiquaire et M. Jacques Walter, professeur à l’uni-
versité de Lorraine.
Plusieurs membres de l’Académie ont été promus au rang de membres
associés libres, Mmes ChristianeMassel, Germaine Goetzinger, et MM. Jean-Éric
Jung, Claude villeroy de Galhau, Nicolas Brucker, Jean-Luc Demandre ;
promus au rang de membres titulaires, MmesMonique Sary et Rosette Choné,
et M. Jacques Sicherman.
La séance solennelle placée sous le patronage de Lucien Clergue, dont
nous venons d’apprendre la disparition avec une grande tristesse, s’est tenue
le 14 novembre. Le président Nauroy y a prononcé une conférence sur la
portée de l’édit de Milan, promulgué en 313 par l’empereur Constantin et sur
l’interprétation de cet édit par la tradition chrétienne (313, Constantin et nous).
M. Lucien Clergue a fait le récit des relations étroites qu’il avait entretenues
avec Jean Cocteau (Le merveilleux échange entre artistes).
Lors des séances mensuelles, 17 communications ont balayé un large
champ d’études et de réflexion.
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L’histoire s’est taillée la part du lion. C’est ainsi que l’histoire de la
science, plus particulièrement celle de la chimie a été abordée par M. Pierre
Labrude qui a présenté les recherches dans ce domaine de Pilâtre du Rozier
(Pilâtre du Rozier, chimiste), et celle de l’agronomie par Mme Jeanne Demarolle
et M. Pierre Labrude à propos d’un manuscrit de Parmentier retrouvé dans les
archives de l’Académie (Un manuscrit inédit de Parmentier retrouvé dans les
archives de l’Académie). De grandes institutions messines et lorraines ont retenu
l’attention : l’hôpital militaire étudié de 1732 à 1850 par MM. Jean-Marie
Rouillard et Jean Lazare (L’hôpital militaire d’instruction de Metz, sa place dans
la cité et l’Académie nationale de Metz), le musée de Metz de 1970 à 1980 par
M. Jean-Louis Jolin (L’extension du Musée de Metz 1970-1980), les bibliothèques
mosellanes pendant la Révolution par M. Charles Hiegel (Les bibliothèques
confisquées en Moselle pendant la Révolution), le réseau ferré mosellan de 1945
à nos jours par M. Arsène Felten (L’évolution du réseau ferré mosellan de 1945 à
nos jours), le notariat en Moselle de 1870 à 1925 par Mme Catherine Bonichot
(Le notariat en Moselle de 1870 à 1925 : quel choix, pour quel avenir ?). L’histoire
d’une famille lorraine, les Ladoucette, a été retracée par M. André d’Aligny
(Les Ladoucette en Lorraine) ; M. Pierre Brasme a rappelé la carrière de Pierre-
Roland Marcel, qui a contribué à la réintégration de la Moselle dans la
République française en 1918 et 1919 (Pierre-Roland Marcel : du Commissariat de
la République à Metz au Commissariat général du tourisme 1919-1939).
À côté de l’histoire, la philosophie a également eu sa place à l’Académie
avec la communication de M. Yves Ledure, intitulée Sagesse d’hier et
d’aujourd’hui, de même la physique moderne avec une approche de la théorie
de la relativité grâce à M. Jean-François Muller (Brève promenade relativiste) et
enfin l’art avec la présentation par Mme Rosette Choné de livres d’artistes
(Livres d’artistes).
L’Académie a pu réfléchir aux problèmes concrets de la société contem-
poraine à partir d’exemples pris dans notre région, comme la participation du
public aux projets d’infrastructures avec M. Jacques Sicherman (La partici-
pation du public aux projets d’infrastructure, progrès ou leurre ?), la question de
l’image d’un quartier à partir de l’exemple de Metz-Bellecroix avec M. Émile-
Pierre Guéneau (Comment on construit l’image d’un quartier : l’exemple de
Metz-Bellecroix, la vision du géographe), la place et l’impact du Centre
Pompidou-Metz avec M. André Nazeyrollas (Le centre Pompidou-Metz : projet
politique, programmation et impact sur la ville de Metz).
Pour terminer l’année et bien préparer les vacances,M. Jacques Callanquin
nous a expliqué comment éviter d’avoir mal aux pieds (Peut-on éviter d’avoir
mal aux pieds ?).
À côté de ses séances mensuelles, l’Académie organise des conférences
« hors les murs » ouvertes à tout public et qui ont eu lieu cette année au
cloître des Récollets. En janvier, Mme Mireille Chazan a tenté d’établir la vérité
sur Jeanne des Armoises, la fausse Jeanne d’Arc (La vérité sur la fausse Jeanne
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d’Arc de Metz) ; en mai, M. Richard Lioger a fait le point sur les projets urbanis-
tiques en cours dans notre ville : Zac du Sansonnet, Amphithéâtre, Borny,
côteaux de la Seille (L’avenir urbanistique de Metz).
En ce qui concerne les publications, l’Académie a fait paraître le volume
de ses Mémoires qui rassemble toutes les communications de l’année 2013. Elle
travaille actuellement sous la direction de M. Jean-Claude Laparra, à un
volume consacré à Metz et la Grande Guerre sous le titre : Metz, de l’Allemagne
à la France, Mémoires de la Grande Guerre. L’Académie a entrepris la numéri-
sation de la Bibliographie lorraine, d’ores et déjà accessible sur son site, et s’est
attelée à sa mise à jour.
L’Académie organise aussi des sorties pour des contacts directs avec le
monde de la culture. Le 3 décembre, au Musée départemental de vic-sur-
Seille, l’Académie a suivi avec un vif intérêt la présentation de l’exposition
Saint Jérôme et George de la Tour par le conservateur, M. Gabriel Diss.
Le 12 juin, à Bliesbruck, notre confrère Jean-Paul Petit nous a permis
d’admirer et de comprendre les vestiges archéologiques gallo-romains décou-
verts lors du tracé de la ligne à grande vitesse est-européenne. (Exposition
« C’était là ! Sous nos pieds…, Archéologie de la ligne à grande vitesse Est
européenne »).
Enfin le 21 juin l’Académie a organisé la rencontre annuelle des cinq
académies du Grand Est, au cloître des Récollets, où trois communications ont
été consacrées aux arts du feu. Dans le prolongement de ce thème, l’Académie
s’est rendue en septembre au Musée Lalique de Wingen-sur-Moder et à
Meisenthal.
Pour conclure, je voudrais saluer les académiciens qui ont été particuliè-
rement honorés cette année :
M. Pierre-Edouard Wagner, qui a reçu le prix d’histoire régionale du
Salon du Livre d’Histoire de Woippy, pour son ouvrage sur la cathédrale de
Metz ;
M. Richard Lioger, qui a été fait chevalier dans l’ordre national du
Mérite ;
M. Gilbert Rose, qui a été fait chevalier dans l’ordre des Arts et des
Lettres ;
M. Jean-Luc Demandre, qui a été fait chevalier de la Légion d’honneur. 

